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中高生 喫煙防止教育    効果 検討
－社会的    依存度 変化 着目  －
浅利剛史 )､ 今野美紀 )､ 蝦名美智子 )､ 谷口治子 ) ) 札幌医科大学保健医療学部 )  札幌病院保健管理部
＜連絡先＞ 浅利剛史：〒         札幌市中央区南 条西  丁目 札幌医科大学保健医療学部
目的 中高生  喫煙防止教育    効果 検討      ､ 中高生 喫煙 関      社会的
依存度 喫煙防止授業   低下 持続     時点 (授業前・授業直後・授業  月後)    学
年間 比較 明       ｡
方法 北海道 市 高校 年 除 中学 年  高校 年 対象 喫煙防止授業 行 ､  時点 加濃式社
会的    依存度調査票 (以下､      ) 等    質問紙調査 行  ｡
結果     部 回答 (授業前   部､ 授業直後   部､ 授業  月後   部)  得 ｡  )       総合得
点 (高得点  社会的依存 高 )  授業直後 低下   ､ 授業  月後  授業前 同程度 戻 傾向     ､  )  ) 傾向 学年 上    顕著    ｡
考察 単回 喫煙防止授業  低下  社会的依存度 維持    困難   ､ 保護者 教諭  連携  継続教育 中学校入学直後     必要性 示唆   ｡     ：喫煙防止､ 健康教育､ 中高生､ 加濃式社会的    依存度調査票                                                                                                                                      )          )           )                ) )                                           )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ：                                                                                              .        .        (    )
報 告
 .          国 健康日本          年    ｢未成年 喫
煙    ｣    目標      )｡ 喫煙経験   中
学生男子     年     ､     年     ､     年     ､    年     経年的   割合 減少     )｡ 健康
日本                 関  情報提供 
喫煙防止    対策 ､ 喫煙経験率 減少   背景   考    ｡    対策 具体的 方法   喫煙防
止教育      ｡ 未成年 成人 比     依存 
形成 早         )｡     未成年者   ｢    一本｣  吸       重要   ､   時期    教育 重要    考  ｡ 特 北海道 成人 喫
煙率 ) 男性    ％ (全国 位)､ 女性    ％ (全国 
位)  高率     禁煙教育 重要   ｡
禁煙教育 効果   際､ 成人 関   既 喫煙    対象者  身体的    依存度 (                              )､ 呼気中 一酸化炭素濃度測定､     関  認識 態度､ 知識 変化    評価      多  )  )｡    未成年者 場合､ 非喫煙者 多数 占 教育効果 関       身体的 依存 測 尺
度  評価      ､     関  認識 態度 標
準化   信頼        用  評価     重
要   ｡ 加濃式社会的    依存度調査票 (以下､      ：                                  ) ､ 社会的     依存度 評価 ､ 非喫煙者  使用   測定用具   ｡   ､       内的整合性    (       α係数：   ) )､ 未成年 喫煙防止
教育 評価  使用     ｡      中高生  喫
煙防止授業    効果 検討 ､ 授業前 授業直後  
時点 行      )  )｡    ､ 新  学  知識 生
活 中 反映       評価  ､     効果的 
喫煙防止授業 内容 検討      ､ 授業直後   
短期的 評価      ､   程度 時間 経過  時
点  評価      必要   ｡   中高生  喫煙防止教育    効果 検討      ､ 中高生 喫煙 関      社会的依存度 
喫煙防止授業   低下 持続     時点 (授業前・
授業直後・授業  月後)  比較 明       ､  時
点    学年間     対  社会的依存度 違  
明        目的 本調査       報告  ｡ . 方 法 ) 対 象
北海道 市    公立中学校 校  ～ 年 私立高校 
校  年   ｡ ) 介入 (喫煙防止授業)
授業内容       急性影響 (運動､ 美容､ 学力  
影響､ 喫煙   発病率 影響)､ 依存症 仕組 ､    広告 仕組 ､ 禁煙治療､ 禁煙外来通院中 患者        等 構成 ､ 適宜演習 入 ､ 双方向型 授業     工夫  ｡   授業前 学年主任教諭､ 養護教
諭､ 担任教諭  話 合  場   ､     授業構成
内容 調整  ｡ 授業時間   ～  分    ｡ 学生  
介入手順 ( )喫煙防止授業 行 前 担任教諭  授業
前・授業直後 質問紙 配布､ ( )授業前 質問紙  回
答・回収､ ( )喫煙防止授業､ ( )授業直後 質問紙  回
答・回収､ ( )授業  月後 授業  月後 質問紙 担任
教諭  配布・回答・回収､  順序 行   ｡ )    収集
質問紙      収集 行  ｡ 質問紙 構成 ( )
学年､ ( )周囲 喫煙者 有無 喫煙者 続柄 (父､ 母､
祖父､ 祖母､ 兄弟､ 姉妹)  関係 (友達､   他)､ ( )加
濃式社会的    依存度調査票 (以下､      ：                                  ) (表 )     ｡ 社会的    依存  ､ 喫煙 美化､ 正当化､ 合理
化 ､     害 否定       ､ 文化性   嗜
好   社会 根付  行為 認知  心理状態 提唱     概念  )   ｡       設問   問 構成     各設問 ～ 点  件法 (   問 逆採点項目)  ､
得点 高   社会的     依存 高    示 ｡  点満点中 点以下 規準範囲 ､ 禁煙指導 目標      ｡
質問紙 回答時期 ( )授業前､ ( )授業直後､ ( )授業  月後  時点 行  ｡ 担任教諭 質問紙 配布 依頼 ､ 教室内 設置  回収箱 生徒 封筒 入  任意 
提出     回収 行 ､ 後日教諭 介  学校全体     返送 依頼  ｡ ) 分 析
回収       単純集計後､ 調査時期  群 (授業
前・授業直後・授業  月後)､ 学年  群 (中学 年・中学 年・中学 年・高校 年)  分  ｡  群間     群間 差 検定 各群   正規性 担保        ､         検定              検定 行   (有意水準 ％)｡    ､ 多重比較          法   有意水準 調整 (調査時期：有意水準＝     ＝   ％､
学年：有意水準＝     ＝    )     ､           
検定 行  ｡ 統計                    用  ｡ ) 倫理的配慮
学校長 文書 調査 説明 行 文書 同意 得 ｡ 保
護者  調査説明 文書  行 ､ 子   回答      場合   旨 学級担任 申 出    ､ 回答 解
析時､ 学級単位 除 旨 伝  ｡ 対象者   中高生  ( )質問紙 無記名     ､ ( )調査  参加 自由
意志   断   成績 反映   等 不利益     ､ ( )質問紙 鍵          保管 ､    
浅利剛史､ 今野美紀､ 蝦名美智子､ 谷口治子
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 化            設定     厳重 管理     ､ ( )質問紙 提出    同意      ､
( )学会等 公表      文書 口頭 説明  ｡ . 結 果
喫煙防止授業前後      月後 調査 行  時期  中学校  月   月､  中学校  月  月､  高校  
月  月    ｡ 質問紙回収数 授業前   部､ 授業直後   部､ 授業  月後   部    ｡            項
目    回答     有効回答  ､ 有効回答数 授
業前   部､ 授業直後   部､ 授業  月後   部 計    部 分析 対象   ｡ 対象者 属性 (調査前)    中学 年   名､ 中学 年   名､ 中学 年   名､ 高校 年   名    ｡   ､ 周囲 喫煙者   割合 ､ 中学 年    
％､ 中学 年    ％､ 中学 年    ％､ 高校 年    ％     (表 )｡     調査時期 学年別      総得点            検定 結果 表  示  ｡   学年     授
業前・授業直後・授業  月後  群 差     ｡   ､
学年間 比較     授業前 中学 年  高校 年  
群 差 見       ､ 授業直後・授業  月後     学年間 差     ｡   ､ 調査時期別､ 学年別         箱  図 示  ｡ ) 調査時期別 比較 (図 )
( )中学 年：授業前  得点 中央値   点､ 授業直後  点   授業  月後  点    ｡  群間 有意差       授業前＞授業直後､ 授業前＞授業  月後   授業直後＜授業  月後    ｡
( )中学 年：授業前  得点 中央値   点､ 授業直後  点   授業  月後   点    ｡  群間 有意差       授業前＞授業直後 授業直後＜授業  
月後    ｡
( )中学 年：授業前  得点 中央値   点､ 授業直後  点   授業  月後   点    ｡  群間 有意差       授業直後＜授業  月後    ｡
( )高校 年：授業前  得点 中央値   点､ 授業直後  点   授業  月後   点    ｡  群間 有意差
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表 . 加濃式社会的    依存度調査票
(                               )
( )     吸   自体 病気   ｡  
( ) 喫煙  文化   ｡
( )     嗜好品 (     ：味 刺激 楽  品)    ｡
( ) 喫煙  生活様式 尊重     ｡
( ) 喫煙    人生 豊    人   ｡
( )      効用 (    精神 良 作用)    ｡
( )           解消  作用   ｡
( )     喫煙者 頭 働  高  ｡
( ) 医者     害 騒    ｡
(  ) 灰皿 置     場所 ､ 喫煙   場所   ｡ 点   思   点 少   思   点    思     点 思   
＊逆採点項目 ( 点 思     点    思     点 少   思   点   思 )  点満点､ 規準範囲 点以下
( )～( )     嗜好・文化性 ( )～( )     効用 過大評価､ 害 否定
表 . 対象 属性 (授業前)
※ 授業前   ：性別､ 学生数､ 周囲 喫煙者   割合
学年 性別
学生数
(人)
周囲 喫煙者   割合 (％)
全体 父 母 祖父 祖母 兄弟 姉妹 友達   他
中学 年 男性                                       
女性                                   
中学 年 男性                                      
女性                                  
中学 年 男性                                      
女性                                   
高校 年 男性                                        
女性                                     
       授業前＞授業直後､ 授業前＞授業  月
後   授業直後＜授業  月後    ｡ ) 学年間 比較 (図 )
( )授業前：得点 中央値 中学 年   点､ 中学 年   
点､ 中学 年   点   高校 年   点    ｡  群 間 有意差           ｡( )授業直後：得点 中央値 中学 年  点､ 中学 年  点､ 中学 年  点   高校 年  点    ｡  群間 有意差       中学 年＜中学 年 中学 年＜高校 年    ｡
浅利剛史､ 今野美紀､ 蝦名美智子､ 谷口治子
―   ―
表 . 調査時期・学年別     総得点 中央値・平均値  ＝    
 ) 授業前・授業直後・授業  月後  群比較 (           検定) ) 中学 年・中学 年・中学 年・高校 年  群比較 (           検定)
授業前 授業直後 授業  月後  値  )中央値 中央値 中央値
(  ％､   ％) (  ％､   ％) (  ％､   ％)
(最小値､ 最大値) (最小値､ 最大値) (最小値､ 最大値)
中学 年        ＜    (    ) (    ) (    )
(    ) (    ) (    )
中学 年         ＜    (    ) (    ) (    )
(    ) (    ) (    )
中学 年         ＜    (    ) (    ) (    )
(    ) (    ) (    )
高校 年            (    ) (    ) (    )
(    ) (    ) (    ) 値  )           ＜    
図 . 各学年 調査時期         総得点 (             検定)
( )授業  月後：得点 中央値 中学 年  点､ 中学 年   点､ 中学 年   点   高校 年   点    ｡ 群間 有意差       中学 年＜中学 年､ 中学 
年＜中学 年､ 中学 年＜高校 年   中学 年＜高校 
年    ｡  . 考 察
結果  次    傾向     ｡  ) 社会的    依存度 総合得点 喫煙防止授業   授業直後 低下   ､ 授業  月後  授業前 戻 傾向      ､ )  )  傾向 学年 進行    顕著      ､  点    ｡ )  傾向 小学 年生 対象   先行研究  ) 同様 結果    ｡ 喫煙防止授業   新  知識 得 結
果､ 一時的 ､ 中高生 喫煙     志向   態度 
育成 寄与   考    ｡       ､ 周囲 喫煙
者   環境    日常生活 送  再 喫煙 寛容 
態度   ､     社会的    依存度 戻       推察   ｡   ､ 介入時期     学校 春期
休暇 夏期休暇 前     月後 調査   長期休暇
後 行     ｡ 長期休暇中 周囲 喫煙者 接  機
会 増     社会的    依存度 授業直後  上    考    ｡ )  学年 進行     )  傾向 顕著          以下    考    ｡ 初回喫煙      友人､         保護者   勧  始   
   )､   思春期 子       吸     理由   ､   歳～  歳    時 仲間 遅    必死       ) 報告     ｡     周囲 喫煙者   
割合 学年 上昇    高   ｡   結果   学年 上昇    他者 喫煙    場面 触  機会 増       再 喫煙 寛容 態度            推測   ｡
以上  ､ 中高生  社会的    依存度 低下 維
持      喫煙防止授業 ､  ) 周囲 喫煙者   
割合 低 中学入学直後 行   ､  )      社会
的依存度 高       関心 持続            教育 工夫 考慮  授業 必要    考    ｡     ､ 中学校入学           一環   喫煙防止授業 行   ､ 校内 喫煙防止 促      通  喫煙防止 啓発 行   ､ 中高生 保護者 保健    通  喫煙防止 啓発 行   ､ 教職員  喫煙防止授業 行    教職員自 喫煙      望       示      考    ｡ .        
中高生  喫煙防止教育    効果 検討      ､ 中高生 喫煙 関      社会的依存度 喫煙防
止授業   低下 持続     時点 (授業前・授業直
後・授業  月後)    学年間 比較 明        目的 本調査 行 ､ 以下    明      ｡ ) 喫煙防止授業直後 社会的    依存度 授業前 
中高生 喫煙防止教育    効果 検討
―   ―
図 . 各調査時期 学年別     総得点 (             検定)
比 低下   ､ 授業直後  月後  授業前 戻 傾向    ｡ )  )  傾向 学年 進行    顕著    ｡
単回 喫煙防止授業  低下  社会的依存度 継続     困難   ､ 効果的 喫煙防止教育  保護者 
教諭  連携  継続教育 中学校入学直後     必
要性 示唆   ｡  ､ 本研究 第  回日本小児保健協会学術集会  結
果 概要 報告  ｡ . 文 献 ) 厚生労働省                                   
(    年 月 日    ) ) 大井田隆 (主任研究者)：未成年者 喫煙・飲酒状況 関  実態調査研究 (厚生労働科学研究費補助金).
平成  ・  ・  年度：     ) 高橋裕子：子    禁煙支援 総合臨床  ( )：         ,      ) 厚生労働省：                                                    (    年  月  日    ) ) 岡山明, 喜多義邦, 船越傳他：循環器疾患・  予防    喫煙習慣  介入効果 関  研究－参加希
望者 対象   小規模 禁煙教育 集団全体 喫煙
率 及  影響－. 協栄生命研究助成論文集ⅩⅣ：     ,      ) 清水潤子, 喜多義邦, 甲斐恵子他：市役所職員  無
作為割 付    禁煙介入研究. 日本公衆衛生雑誌  ( )：    ,      )                                                                                   (  )              ) 遠藤明, 加濃正人, 吉井千春他 高校生 喫煙 対  認識 禁煙教育 効果. 日本禁煙学会雑誌 ( )：    ,      ) 遠藤明, 加濃正人, 吉井千春他 中学生 喫煙 対  認識 禁煙教育 効果. 日本禁煙学会雑誌 ( )：     ,       )                                                                                    “                                  
(     )”        ( )：            ) 今野美紀, 谷口治子, 土橋弘美 小学校 年生 喫煙 
対  認識－薬物防止教室前・直後・  月後 調査 通  . 北海道小児保健研究会会誌平成  年度版：     ,       ) 藤田 信：保健所管内 小・中学生 対象   喫煙
行動 関連要因 関  大規模調査研究 (第 報) －
小・中学生 喫煙行動 保護者   養育状況  関
連－ 厚生 指標                ) 作田 学：未成年 喫煙 防   . 思春期学  ( )：     ,     浅利剛史､ 今野美紀､ 蝦名美智子､ 谷口治子
―   ―
